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Programme du Concours pour 1956 
L'Académie vétérinaire de Francr: décernera , en 1956, les 
récompenses suivantes : 
Prix PAnGov-F. -- Un prix de t>.000 francs (qui pourra être par­
tagé) à décerner aux auteurs des meilleurs travaux relatifs il 
l' hyg,iène des rzlfrnents d' r•rigine animole destinés à l' alimen ­
tation humaine.. Les ouvrages imprimés ne devront pas remonter 
à une date antBrieure. au 81 décembre 19t>O. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
Prix BARTHÉLt�MY. - Un prix de 4.000 francs (qui pourra être­
partagé) sera attribué aux auteurs de travaux de médecine vété­
rinaire jugés les plus dignes. L'anonymat n'est pas exigé. 
Prix WEBER. - Un prix de 3.000 francs au meilJeur mémoire 
original sur Zr.s constrmtes biologiques d�s animaux domestiques 
en pays: tropir.aux. L'anonymat n'est pas exigé. Le prix ne sera 
pas partagé. 
P.rix UnnAIN-LEBLA]';C. - Un pri� cl<' :1.0QO frnncs (qui ne sera 
pas partagé) sera attribué au meilleur travail relatif à la physio­
logie digestive des h r.rl1it1ores domestiques. L'anonymat n'est 
pas exigé . 
Prix TnASBOT . ..... Un prix de 2.�)(10 francs (qui pourra être par­
tagé) sera décerné au meilleur travail inédit snr la pathologie ou 
la police sanitaire des anirnaux domestiques. L'anonymat est 
exigé. 
Prix FocLON-l3oDEU'. - Deux prix de 1.000 francs récompen­
seront fas meilleurs travaux s ur la rage ou la morne. Ces prix ne 
seront pas partagés . L'anonymat n'est pas exigé. 
Prix SAINT-YvEs-MFNAHD. - Un prix de 1.000 francs (qui ne 
sera pas partagé) sera attribué au meill�ur trnwül inédit sur un 
s-njet de médecine véft�rinaire, au choix du candidat. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
Prix fanLE-TnmHR\. - Un prix de l.000 francs sera décerné 
à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant au moins 1 ans 
d'exercice professionnel qui présenteront un travail ·inédit de 
médecine rétPrnwire.. Ce prix ne :-;era pas p1utagé. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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Prix LIAUTAHn. --- Un prix de 1.000 francs pour l'année 19BB 
et un prix de mrme valeur pour l'année 1936 sont destinés à des 
étudiants de quatri�nne année de l'Ecole d' Alfort, en récompense. 
des meilleurs articlPs, rapports, essais de travaux se rapportant 
aux obserration s  cliniques faite.s pendant ]em scolnrit.é. 
Les travaux destinés à ces prix devront être parvenus au siège 
de l'Académie, chaque. année, avant le 1°r juillet. 
Prix PAPNIN. - Un prix de 2.000 francs (qui pourra être par­
tagé) à décerner au meil1em travail consarré n la médecine vété­
rinaire. L'anonymat n'e$t pas exigé. 
Prix HotrssET.-PIOT-BEY. - Un prix de 10.000 francs et une 
mention honorable d<-· 'l .000 francs seront attribués aux auteurs 
de travaux qui en seront jugés dignes sur la maladie dite para­
plégie hémorragique du Cheval. 
Prix MAHm-Lounm-FAt1J.ON, épouse LACOSTE. - Un prix de 
1.000 francs (qui ne sera pns partagé) récompensera le meil1eur 
travail de pathologie nu chirurgie bo11ines. L'anonymat n'est pas 
exigé. 
Prix R.AILLET (in memorian). - Un prix de :-l.000 francs (qui 
•ne pou�ra pas être partagé) récompensera le meilleur travail 
(lriginal de parasitologie pure ou appliquée à la pathologie des 
animaux ou au contrôle sanitaire des denrées . alimentaires 
d'origine animale. Tous les savants français pourront briguer ce 
prix. Les mémoires pourront ètre signés. 
Prix JACOULET. --- Un prix de 2.000 francs (qui ne pourra pas 
être partagé) sera attribué au meilleur travail inédit sur les 
problèmes de l'immunité che:. les Equidés. 
Prix P.-J.-CAmm. - tTn prix de 10.000 francs (qui ne pourra 
pas être. parta,gé) sera décerné à un vétérinaire praticien fnm­
f;ais ou belge, auteur d'un ouvrage ou d'un travail manuscrit 
relatif à la pathologie chirurgicale ou à la pathologie comparée. 
Les travaux d'expérimentation sur les animaux domestiques sont 
exclus. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
Prix LESAGE. - Deux prix de 5.000 francs destinés à récom­
penser les meilleurs travaux relatifs à la séler.tion des A lgur.s 
microscopiques susce71tihles d'être utilisée� en médecine ou en 
agriculture. 
Ces prix ne pourront pas être .rartagés; l'nnonymat n'est. pas 
exigé. 
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Prix <lu C-\T-Ct.rn DE Fn:\�CE - lin pri\: rle G.000 francs sera 
attribué au meilleur mémoire inédit sur les maladies du Clint. 
L'anonymat e�t exigé. Cc prix ne sera pas partagé. 
Prix P1tnnE-lk .. \NC. --- Pn prix de 10.000 francs sera attribué 
au meilleur tnmül iné dit apportant innovation ou amélioration 
aux méthodes classiqw�s rie rastration (sanglantes et non san­
glantes) pratiquées .'IUT les (lnimaux .-['élevage pr<�Sentan/ Liil 
intérêt économique. 
Ce prix ne sera pas partagé et peut être attl'ibué à tout savant, 
praticien ou étud iant vétérinaire, que-Ile que soit la nationali�é. 
L'anonymat n'est pas exigé; la candidature doit être agrt5éf' 
par l'Académie vét érinaire de France. 
CoNCOl'RS GÉNénAL. - - L'Académie pourra décerner des 
médailles d'or, d'argent ou de bronze, ou des mentions hono­
rables aux auteurs des meil leurs. mémoires ou des meilleures 
thèses qui lui auront été adressés. 
* 
* * 
CO.NDITIO.N5 COMM U�ES A TOl'S LES CONCOURS 
Sau[ pour le prix LL\t TARD, les travaux ou mémoires présP-nté::-· 
au concours devront être parvenus au siège de l ' Académie avant 
le 1er janvier 19t16. Lrs lraYaux reçus aprè;; cette date ne seront 
pas admis à concourir. 
Les mémoires aclrrssés pour les concours comportant l ' anony ­
mat porteront une épi�rnphe, laquelle <.levra être reproduite sur 
une enveloppe cachetér, annf'xée au mémoire et renfermant le 
nom et l'adresse de l'auteur. Ce pli cacheté ne sera ouvert que 
lorsque l'Académie aura attribué la récompense. 
Tous les mémoire8 présentés devront porter la mention 
Concours pour le prix ................ (à spécifier). 
